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L'any 1985 es commemoraven els deu 
anys de la mort del general Franco. 
El 1986, el cinquantenari de l'alzamien- 
to i de l'inici de la guerra civil. D'aquí 
a pocs mesos, tot just comencat el 
1989, sera l'acabament de la guerra 
l'objecte de rememoració. Tots tres 
aniversaris marquen, sens dubte, una 
fita historiografica important en pro- 
piciar l'abordament del període 1936- 
1975 a Catalunya -guerra, revolució, 
franquisme- des d'una nova perspec- 
tiva, volgudament distanciada, que per- 
met de qüestionar el sentit i la valide- 
sa de molts dels mites que havien de- 
terminat la interpretació d'aquest pzs- 
sat, encara molt recent, que continua 
condicionant de forma directa nombro- 
sos awectes de l'actualitat. Un re~lan- 
tejamént metodologic, al costat dunes 
maiors ~ossibilitats d'accedir a fons 
documeitals fins fa ben poc vedats a 
l'investigador, es troba a la base d'al- 
gunes de les darreres i més interes- 
sants aportacions a la historiografia 
sobre l'epoca. La revalorització de la 
historia oral, el procés de descentra- 
lització de l'objecte d'estudi d'acord 
amb les noves tendencies de la historia 
local -no pas localista- i l'interks per 
l'analisi de temes monografics -vida 
quotidiana, manifestacions culturals, 
institucions, etc.- fins al moment re- 
legats a un clar segon terme, van p r e  
porcionant materials inedits, altament 
significatius, que contribueixen en gran 
part a la revisió global dels quaranta 
anys. 
Llibres de membries, dietaris, testi- 
monis i, en general, tota la literatura 
que ha omplert l'espai destinat a una 
producció historiografica sobre Guerra 
Civil i franquisme gairebé inexistent, 
mantenen un paper rellevant en aquest 
procés de revisió. Constitueixen, sub- jectes necessariament a una lectura 
crítica i contrastada, un pou inexhauri- 
ble d'informacib i una de les vies més 
efectives per a la comprensió de l'kpo- 
ca. Interessa, tant com les diferents 
interpretacions de la realitat -més o 
menys anecdbtiques, més o menys de- 
tallades- que ofereixen, els pressupo- 
sits ideolbgics i, de rebot, polítics que 
fonamenten unes tals interpretacions, 
punt de referencia indispensable a l'ho- 
ra d'analitzar la diversitat de posicions 
que van adoptar els diferents sectors 
socials davant la conjuntura balica 
del 1936-1939 i posteriorment davant el 
franquisme. 
Són realment paradigmatiques, en 
aquest sentit, les darreres obres que 
ha publicat Albert Manent. El Moli de 
I'Ombra i SoZc de les hores -finalista 
i guanyadora, respectivament, del Pre- 
mi Josep Pla 1985 i 1987- formen part 
de l'ambiciós projecte de testimoniar, 
per mitja de formules literaries tan 
classiques com el retrat i el dietari, 
el qui, el com i el perque de la resis- 
tencia político-cultural catalana a la 
dictadura franquista. L'objectiu últim 
de l'autor, subratllat explícitament en 
el proleg de Solc de les hores, 6s la 
recerca d'una areflexió historica, cen- 
trada en el context de l'kpoca)) (p. 8). 
La historia, afegiríem nosaltres, és la 
de la salvació de la patria. 1 el que es 
p,roposa Albert Manent és deixar cons- 
tancia, a través del dietari polític in- 
clbs a El Molí de I'Ombra pero sobre- 
tot dels trenta-un minuciosos retrats 
que engloben ambdós llibres, de la nb- 
mina dels seus protagonistes, pouats 
preferentment dels sectors monarquics 
liberals, de l'Església conciliaria, dels 
cercles ideologicament afins a Unió De- 
mocratica de Catalunya, i de la Falan- 
ge. En qualsevol cas, el comú denomi- 
nador ideolbgic de gairebé tots els per- 
sonatges biografiats -hi ha, evident- 
mena, excepcions- és la seva afinitat 
amb un projecte polític conservador, 
dembcrata, d'arrels cristianes. 
No sembla gens gratuit, per tant, 
afirmar que l'interes de I'obra de Ma- 
nent rau no solament en l'abundant 
informació sobre la propia activitat 
clandestina i la dels cercles on es mo- 
via, sinó també en la perspectiva des 
de la qual ofereix el seu testimoni. Les 
pagines &El Moli de I'Ombra i Solc 
de les hores admeten, amb la mateixa 
propietat que la denominació de me- 
mories, l'adscripció al terreny de l'as- 
saig ideolbgic. Perquk deixar constan- 
cia de la intensa activitat clandestina 
antifranquista portada a t eme  per per- 
sonatges com Josep Benet, Esteve Al- 
bert, Pere Figuera, Rafael Tasis o i'a- 
bat Escarré, de la importancia del me- 
cenatge d'empresaris ilelustres com 
Joan B. Cendrós o Josep Fornas, de la 
salvaguarda cultural protagonitzada per 
Joan Triadú o Puig Quintana, o bé del 
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nacionalisme sense macula &un Carles 
Riba i d'un J. V. Foix, té com a contra- 
partida els atacs allusius o el simple 
bandejament d'altres sectors de l'opo- 
sició, sobretot de determinats grups 
marxistes. Es fa referencia, per exem- 
ple, a la tendencia «ja» monoplitza- 
doia deis ~socialistes unificatsn (Solc 
de les hores, p. 21) o es troben les 
causes íiltimes de I'afer de la Gran En- 
ciclopedia Catalana en l'activitat d'uns, 
literalment, ~energúrnens que feien ser- 
vir I'empresa Enciclopedia corn a pla- 
taforma experimental de política gru- 
puscular, pensant-se que I'enemic era 
en Pujo1 i el consell d'administració i 
s'oblidaven de Franco, tot deformant 
quin era l'objectiu de la Iluitan (El  
Moli de I'Ombra, p. 142). Els termes 
emprats són inequívocs. Responen, 
inualment con l'ouosició aue Manent 
Gtableix entre les figures dkls dos dar- 
rers presidents de la Generalitat, a una 
clara voluntat de legitimar el discurs 
ideologic i la praxi política actualment 
en el poder. Ras i curt: arnb la de- 
fensa de valors corn l'acció, estreta- 
ment lligada al patriotisme unitarista 
dels sectors de dreta, enfront de l'im- 
mobilisme que resulta del debat ideolo- 
gic inherent als grups d'esquerra, Ma- 
nent discrimina clarament el paper 
que uns i altres han representat en el 
manteniment del foc sagrat i en la 
reconstrucció de Catalunya després de 
la ruptura a tots nivells que significa 
la imposició del regim del general 
Franco. D'aquí a justificar que siguin 
els primers i no pas els segons els di- 
positaris de les essencies de la catala- 
nitat i, per consegüent, els legítims 
encnrregats de fer país hi ha un sol 
pas, que Manent no s'esta de fer a El 
Molí de l'Ombra arnb el retrat titulat 
«Jordi Pujol, tot un caracter prepa- 
rant-se per governarp o bé deixa níti- 
dament implícit en la resta de les se- 
ves rnemories. 
La instrumentalització política de la 
historia que es despren de la lectura 
de El Moli de I'Ombra i Solc de les 
hores -8altra banda explícitament 
abonada per l'autor en fer l'elogi de 
Josep Benet corn un «polític que em- 
pra la historia corn un arma indes- 
tructible» o en remarcar l'interes de 
Jordi Pujol per l'analisi del passat (El 
Molí de llOmbra, ps. 125 i 139, respec- 
tivament)- s'inscriu en la línia inter- 
pretativa fermament arrelada en la 
historiografia romantica i en la histo- 
riografia tradicional catalanista, poten- 
ciada des dels organismes oficials ca- 
talans. Es tracta, en efecte, de la 
mateixa línia que informa, només per 
esmentar dos exemples iklustratius i 
particularment candents, la pseudoli- 
teratura de Lluís Racionero i el macro- 
muntatge del mi1lenari de Catalunya. 
En tots aquests casos, sOn els grans 
personatges els únics protagonistes de 
la historia. Ho és Borrell el 988. ho són 
Ermessenda, Oliba i ~ e r b e r t  -una 
combinació ~erfecta de noblesa. Esdé- 
sia i intel.leitualitat de cara a la cons- 
trucció del país- entorn de l'any mil, 
i ho són els empresaris, banquers, po- 
Iítics i intellectuals a qui Manent ator- 
ga, en la seva obra, el paper de re- 
constructors durant el franquisme de 
la Catalunya actual. 
El Moli de llOmbra i Solc de les ho- 
res, per damunt de tot llibres de me- 
mbries farcits d'elements autobiogra- 
fics, presenten al lector un Albert Ma- 
nent perfectament integrable en la seva 
particular nomina dels protagonistes 
de la historia. Fou, potser, deguda a 
un excés de modestia la resposta que 
el 16 de febrer de 1970 torna al bisbe 
J. M. Guix quan aquest li pronostica 
precisament aquest protagonisme: «Jo 
no la faré, la hist&ia, pero li asseguro 
que la inspiraré, caigui qui caigui ... » 
(El Moü de l'Ombra, p. 92). 
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